









































































































(British Society of Audiology)
• Decúbito	dorsal	30ᵒ












































M PNVVPPB D Ind
Caraterização	da	amostra
Total M B D PNV Ind
Doentes (n) 50 12 12 10 6 10
Idade Média
(Anos) 55 54 52 60 44 60
Masculino/	
Feminino (%) 20	/	80 25	/	75 25	/	75 0	/	100 0	/	100 40	/	60
Hipoacúsia (%) 50 100 33 40 0 60
PC	anormal
(%)	























































































Total M B D PNV Ind
PC	– Fraqueza	Unilateral	(%)

























































































































<25% 25-50% 51-75% 76-100% 
Concordância	Grau	Fraqueza	Unilateral	/	HIT
n HIT/PC












































ü Na nossa amostra, a concordância do HIT/PC foi globalmente de 60%,
sendo que, quando analisado grupo-a-grupo, a concordância é no
mínimo de 50%.
ü Estes valores permitem-nos concluir com segurança que os dois testes
não se substituem, devendo os seus resultados ser integrados caso a
caso
ü As	PC	mantêm-se	um	exame	atual	e	essencial !
VI	Reunião	Ibérica	de	Otoneurologia
MUITO	OBRIGADO!
